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Excmo.' Sr. ~ En vista de la instancia que 0UISÓ;
V. :ID. á. este Ministerio con su escrito de 12 del
actnal, promovida por el oficial tercero del 0uerpo
auxiliar de Oficinas militares D. Ricardo García Abe-
llán, en súplica de que le sean permutadas tres
croces de plata. del Mérito lVlilitar co~ distintiv?
rojo, que obtuvo s'eg'Ún reales órdenes <1e 19 de di-
ciembr,e de 1895, 26 de' octubre y 16 de noviembre de
1898, por otras .de primera clase de igual Orden y
distintivo, el Rey (q; D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, por' 'estar comprendido el recu-
rrente en el artículo 30 del reglamento de la Orden,.
aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889,
(C. L. núm. 660). . . ,
De la de S.M. lo digo á 'Y. El. para su conocimien-
to y. demás efectos. Dios 'gua:rde á V. E. mucno$
áños. Madrid 26 de marzo· de 1915.
ECHAGüE
Beñor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cnrsó'
V. E. á este Ministerio con su .escrito .de 18 del
actual, promoviCla por el primer teniente 'de ese
cuerpo o D. Enrique' Fernández ,Mazaira, en súplica
de qne le sean permutadas dos cruces de plata del
Mérito Militar, una, con distintivo blanco y otra
con distinttvo rojo, que obtuvo según reales órdenes
de 18 'de enero de 1893 y 17 'de enero de· 1899,
por ,otras de primera clase de la misma Orden y
distintivos correspondientes, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á¡ 10 soJicitado, por estar
'Comprendido 'el recurrente· en el artículo 30 de,l
reglamento de la Orden, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm~ 660).
, Dé la d,e 8. M. lo digo á V. E. par~ su conocimien-
to" y demás efectos. Dio's guarde a V" E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de. 1915.
EC:HAGÜE




Excmo. Ser.: ,Él Rey (q. D. g.), de acuerªo con
lo informado por .el Cons'ejo Supremo de Guerr<lJ
y Jlrliarina len acoirdada de 'l:{ de febrero próximo
pasado, se ha servido conceder al primer tenkmte
de In:flantería (E. R.) D. Leandro Martine~ 1tfartí-.
nez, {lOln destino en la zona de reclutamIento de
San Bebastián núm. 39, tél abono para optar á. la
cruz de San Hermenegildo,' del tiempo que perplfL-
ÍIl!eció en las situa.ciones de licencia como repa-
triado' y 1;6s'erva activa, .desde el 11 de julio de
1898 al 29 de nov~embre de 1899, por' haobérsele
coiUüedido . por mérito de guerm el. ~mpleo de se-
gundo teniente, (E.. R.), 'Con eLectIVIéIad de fecha
anterior ala. de aquéllas situaciones.
De real orden lo d~gQ. á V. E. para. su conocimien-
to,y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.. :Madrid: :;l6 de ma;rzo de 1915.
ECHAGÜE
Beñor Capitán general de la sexta región.
Señor Presidente del Consejo Supnolmo de Guerra.
y Marina,.
CLASIFIOAUIONÉS
E!x:cmo. SJ·.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. :bi-en
declarar apto para el asÜ'enso al segundo temente
del batallón Oizadmes de Ciudad Rodrigo núm. 7
D. JOllé Jiillénez Nieto, Bar reunir las condiciones
que determina el aTt.. 6.º, del reglamento de.,cla-
sificaciones de 24: de roa,yo de 1891 (C. L. nume-
m 195). ' , . . ' .
De~ orden lo, digo .á V. E. ~. sU conOClImen-
to y demás eLectos. DIOS guarde á V. E. ,muchos
años. .Madrid: 26 del marzo de 1915. .
ECHÁGüEl
Señor, Comandante general de Melilla.. ·
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado pol" el
comandante de- Infantería D. lti'anuel Granados Can"'
t'o, de reemplazo 'en' esa regi6%, el Rey .(9-' D..g:):
se ha servido concederle. la ':lle.Jt~ al serV'lClO act~vo,
debiendo continuar 'e11 la Sl'buac'i611 en que se en"'
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cuentra, hasta que le corresponda obtener destino,
confOTme á lo prevenido en el inciso 3.Q de la
re8..1 ol'den circula¡r de 12 de, diciembre de 1900
(O. L. núm. 237).
De r,eaJ. orden lo digo á V. E. IX"ra su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios gua;rde á V. E. rr,lUcho$
años. :Madrid 27 de marzo de 1915.
ECHAGliE
Señor Oapitán general de la segunda región.
Señor Interventor generaJ. de Guerra.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del '&xpecliente que" remi-
tió V. E, á ,este1:'I:inistelio: en 13 de diciembre de
1913, instruído ,en esa pla'Za á instancia del sol-
dado de Infoantaría Antonio Ramírez Almazán, en
solicitud de. 'que se le 'conceda ,el ingTeso en el
Ouerpo de Inválidos, por haber sido declarado in-
útil pa'l:a 'el servicio á consecuencia de helida re-
cibid.o'b en acción de guerra; y resultando compro-
bado que ·:m la actualidad se encuentra completa-
mente curado de las lesiones que surrió,' el Rey
(q.D. g:), de acuerdo, con lo informado· por el
00:nsejo Supremo de Guerra y JYLui'ina en 19 d;e
foebl'6ro último, se h& 'servido desestimar la petI-
ción tlel interesado, por no corresponderle otros be-
neficios que los que otorga á los de su cla.se el
arto 9.Q de la ley de 8 doO julio. de 1860, caso de
que opte á algún destino civil y tenga la' apti-
tud ne.cesarh para su desempeño, y disponer que
cese en el percibo de 11,&OOres' como expecta,nte al
'Citado ingr,eso por fin del corriente mes, y se le
expida lq. licencia absoluta con declaracióh de lOE¡
mencionados beneficios, por haber resultado inútil
para >el servicio de las armas.
De re&l orden lo digo, á V. E. pa;ra su conocimien-
to y demás ·efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ,1Tadrid: 26 'de marzo de· 1915.
ECHAGÜE
Señor Comandante general de ,Melilla.
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra.
:y J\Ia;rina. é In.terventor g'eneraJ. de Guerra.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
.\S:aI'glento del ba,tallón Oazadores ,de EsteBa núme-
ro 14 Mariano García :iYIartínez, e1 Rey (que 'Dios
g-qarde), de acuerdo con lo informado por :se Oon-
sejo Supremo en 10 del actua1, se ha serVido con-
-.c.ederl:& licencia pa;ra. contraer matrimonio con doña.
.Agustina Oantarrel1 PjnfJ¡della.
De real o·rden 'lo digo á V. E'. pai,a, su conocimieIi-
·to·y- demás ,efectos. 'Dios guarde á V. :ID': muchos
;años. Mad¡¿id: 26 de' marzo de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
:Sieñoll' Presidente del Oonsejo Supremo' lie, 'Guerra
, y, :i\oLarina.
¡,
Señor Oapitán general de la cuarta región.
E.xcmo. Sr.: Acüecliendo á 19 solicitado por el
sargento del r.egimiento Infa,ntería. de La, Albuem nú'
mero 26 1:'I:annel :iYluzás Ibars, el Rey (que' Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por ese Oon-
s,ejo Supremo 'en 10 del mes actual, se ha servi-
do conc¡edede lic,mcia péU'a contraer matrimonio con
D." :iYIónica Am;at Ibars.
De 1'eaJ. o¡rden: lo, digo á V. E. pa,ra su conocimien·
to y demás efe'ctols. Dios gua.rde á V. E:. muchos
años. Madrid 26 de In:arZO de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
S,eñor PDesideúte del Oonsejo Supremo de, Guerra,
y Marina.
Séñor Oapitán, general de la cuarta r¡¡¡gión.
RESERVA' GRATUITA
. . i
:IDxcmo. Sr.: En ",jsta' de la. instancia que, V. E. c:ur-
só á ·este Ministerio, oan 8 del corrient-e' mes, 'pI·o-
movida por .el sargento, con destino civil de ofi-
cial de :secretaría del Instituto g'eneml y técni-
co de Oar~ena, D. Manu-el lIoullóil Aliaga, en
súplica de que se le conoeda el empleo de segundo
teni-entede la reserv.a gratuita de Infantería, el
RJey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, por hallarse compl.'endido
en ·elcaso l.Q del arlo 2.Q de la tercera parte> de
la ley de 6 de agosto de 1886 (O. L. núm. 324),
debiendo asignárseLe 'Bn el empleo que se le con-
fi,el'6 la~ 3ntigüedad de 4 de diciiú:b.bre último, y,
queda;r a·:fiecto á la Subinspección de las tropas de
esa T,egión. I
Be Tea! orden 10'- digo á V. E. palla su oonocimien-
to y demás ·efectos. Dtos guarde á V. E. muchOs
años. Madrid 26 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
'Señor Oapitán gen-eraJi de' la tercera región.
RETIROS
Habiéndose' padecido un error de copia. en la
siguiente, re.aJ. orden publicada en el DIARIO OFICIAL
n.úm.· 68, se l'eprod:uce debidamente rectificarla.
Eíx:cmo. Sl".: El Rey (q. D. g.) se ha servido
concedel" el l'8tiro para los puntos que se" indican
en la siguiente reh.ciqn, á los jefes :y oficiales de
Infa.ntería comprendidos en la misma, que comienza
con el coronel'" D. Francisco AlTando Outanda y
termina con ·el c~pitán(E-. R.) D. Benito Nieto Bo-
tija; disponiendo, ;al propio tiem,po·, que por fin del
cOlTiente mes sean dados de, baja en el arma á
,q \le perteneoen. . ',',
De real orden lo d~go á 'V. E,. p:u'a su ,conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoS
años. Madrid 25 de· marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor'es Oapitanesgenemles ,de la primera, segunda,
terÜ'eln, .cu:axta, sexta, sépt~ma y octava regiones.
Señores Presidente del Oonsejo SupDemo de Gllerra
y Marinll é Inten"entor ganeral de Gue-rra.
~\
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Puntos donde van á residir
NOMBRES DE LOS INTERESADOS Empleos Cuerpos á que pertenecen
,Pueblo Provincia
"-,,...
. Francisco Arrando Cntanda ..• Coronel .•..... Comandante mil. de Seo de Urgel Valencia ....... Valencia.
Adolfo Rodríguez Amador ....•• Otro •.. ' .•.•.. Zona reclnt.o Gijón. 49 .••..•... Cádiz.......... Cáctiz.
Juan Aguas Monreal. ... o ...... T. coronel ..•.. Caja de recluta Leól;l' 92 •. ' •• o.. León.,... , ..... León.
Adolfo Canencia y Rl).mírez de
Vergel' ... ; o.... o.......... Otro ...... , ... Idem id. Vigo. 116 ............. Madrid ...•..•. Madrid.,
Casimiro Martínez Blanco... ,., Otro ...•.•.... Idem id. Santiago, 105. o....... ' Santiago •.... . Coruña.
,Francisco Rodríguez del Castillo
y Salas ... o" o......... Otro, ......... Zona reclut.O San Sebastián, 39 .• San Sebastián .. GuipÚzcoa.
José Palenzuela Roldán ....••.•. Comandante ... Reg. Inf.a Andalucía, 52 .• o•.. ~" Granada ..•.... Granada.










GiTlJulai'. ·E:Xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .se ha
servido disponer que los jefes y oficiales del a¡rma
de Oaba·llería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que pTincipia con 'Do Oándido Octa.vio de To-
ledo ,y Vallés y termiTh'1 con D. AdoJfo RodrígU!ez
Peramos, p¿¡,sen á la.s situa,ciones á fu servir los
destinos que,' en la, misma se les señalan.
De real orden lo, digo á V. E'. paira su conocimien-
to y doemás e~ectos. Dios gua;rd€ á V. E. muchos
años. JYIadriU 27 de maTZO de 1915.
ECHAGÜE
S,eñor...
zadores de Alfonso xn, aJ. tercer Depósito de
res·enca..
D. Francisco Are,yzaga FHo, delegado.militar en la
-.Tunta provincial del censo del 'ganado caba-
llar y mul!-3J:' de Vizcaya, al ¡'egimiento Oa-
'zadores de Alfonso X,III. .
» Luis Alvarez Mont·esinos, excedente en la sexta.
región, á la .Tunta provincial del censo del
\' ga.n,ado caballar y mular de Vizcaya, como
de1ea ado militar.
» Ricard~ Oh:a;¡'lsa MaJ.;é,del l'egimiento Lancero~
de Villa.vlciosa, al 11. Q Depósito de, reserva.
» Emilio Mm·tínez Solar, del regimiento Lanceros
de Borbón, al del Rey. .
» .Tasé Día.z Balmaseda, 'excedente en la cua.rta
región, al regimiento L'allceros de Bm-bón.·
» Federico Halas River, del regimiento La.nceros de
Barbón; al de Villaviciosa.
R.elación que se cita Capitanes
Tenientes· coroneles
D. Oándido Octavio de Toledo y Vallés, ascendido,
del regimiento Lanceros del Rey, !l,l mismo
cueTpo.
» Amadeo Pérez Lozano, ascendido, del Tegimientc>
Oaz'adores de Alfonso X,III, al de Villarrobledo.
», F,ederico Araoz N olla, del Tegimiento Lancecros
del Rey,al de Dragones de Montesa.
» J)fanuelOonde Mm'cos, del regimiento Oazado·
res de Vil1&rrobledo, á excedente en la sép-
tima región. ,.
» . Miguel Garcés de IvIarailla y Ra,banals, juez ins-
tructor de causas en la Oapitanía general di;'
la cuarta región, á excedente, en la misma
región.
» Aquilino Sol.er BaJIe'ster, excedente, en la c'Uarta
región, á la Oapitanía general de la misma,
como juez instructm- pecrmanente de ca;us;~s.
Comandantes
. '
D. Agustín Na,lda Ve~a, 'ascendido, del 13.º Depó-
'sito de reserva, al regimiento Lanceros de
Borbón. .
» Arturo SaJ;as' Pensi, ascendido, de secretario'. eLe
,cansa,s en la terüera región, á eiXcedente en la
quinta región.
» Federico Vela,sco é IrU!e,la, ascendido, del JCegi-
miento Cazador'es de Vitaría, al de Alfon-
so XII.
» Migue'l NÚÍÍ'ez de PJ:ado y Susbiela,s, ascendido,
de, las fuerzas r,eg'ular'es indígenas de Meli-
lLa" ,en Genta" á ,excedente, en la segunda
. región. ,
» Rafa,el eLe Ramón Avm'ía, del regimiento Ca· .1
I
D. MaJ:celino Gavilán Almuz&ra, ascendido, del re-
gimiento Cazadores de Vitaría, á la Oapita,nía
general de la octava región, como secretaTio
de causas.
» F,ederico GoyTi y de la, L1era, ascencl;ido', del
sexto Depósito de Caba.llos Sementa,les, al se-
gundo Depósito de, reserva.
» Oarlos, de Barnola y Escribá, ascendido, del, re-
gimiento Dragones de Numancia., al octavo
Depósito de, reserva.
» Gabino Ariais Quirós,. ascendido, dcl regimientQ-
Oazadores de María Oristina, al 14.º Depó-
sito de reserva,.
» Francisco Lacasa Burgos, ascendido, de .las fuer-
'zas regula,res indígena,s de Melilla,. 'en Ceuta,
aJ. cuadro eyentual de JYI:elilla.
» Juan Jordán de UrrÍ'es y Patiñ'o, marqués de
, Aymerich, ascendido, del regimiento' DragÜ'nes:
de Hantiago, al mismo'cuerpo.
» José Rojla,s Rojas, ascendido, de las fuerzas rega-.
lares indígenas de Melilla, en Oeuta, al regi-
miento Oazadores de Lusitania. .
» Luis Mi:iller piessino, a~cendido, del regimiento
Oazadores de, Vitol'ia, al mismo' cuerpo.
» Fr.ancisco 1tuiz Esc'udero, a,scendido, del t;abo'C
de Oaba,llerí.a de las fuer'zas r'eg'ulal'e,s indígenas
de LariQ.che, á excedent,e en 1¡¡, quinta región.
» Martín MiaJ'Ín l\.figuel, dél octavo Depósito, de
res'erva" al 13.Q
» Miguel MansDo d~ ~Úñigd.:1J y L6pez MOlnt~nte¡5'ro', del
,segundo eposlto e res'erva:¡ a sep ,lmo. .
'» Ra,jía.el 'Ibáñez de Aldecoa y 1Jrcllllu, dol regI-
miento Dragones de Santiago, al 11. Q Depó-
sito de, r,eserv:á.
» Oarlos Bermú(1ez Mauduit, del 14.Q Depósito de
res,erva, á la SubinspeMión de las tropas de
la, octava región.
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D. ~~mbrosio Martín Oarrillo, que ha causado baja I
.en el Oolegio de Santiago, á exeedento en lal
.sépti:rna rei',ri6n. .
» Eduardo Liwrza Arcos, del séptimo/Depósito de
Teserva, al segundo.
» llam6n Serra Ovejero, del regimiento Oazadores
de Alcántara, á las fuer:z;as regulares indíge- '
lliLS de 1¡Telilla, en Oeuta.
l) Oristóbal Dol:z; Gaircía, del regimiento Lanceros
de la Reim\" in ,cuadro -aventuál de La;raehe.
}) .Tosé l'ando Valdés, del regimiento "Húsares ·de.
Pavía., al cuadro ·eV'entual de Lal<1óhe.
.)} José Grijnlvo Oeill.ya, 'aeI regimiento· Lanee!l'os,
de Sagunto, a.l de la Reina. .
Capitán (E. R.)
D. ];ldefonso Hernánde:z; Iglesias, del segundo' De-
pósito dB TCseTVa, en situación de reserva) al
I3.º >en la misma situación.
D. O. núm. 70,
E:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha' servido
\disponer quo el brigada 'del l'egimiento Lanceros
de Villaviciosa, 6.º de Oa:b:111ería, Luis Noguera Gar.
cía, pas·e destinado al .de Dragones de Numancia,
11.0 de la misma arma, y el de igual clase de ,este
cuexpo Antonio S,¿¡J:.:J/zar Narbona, al de Lanooros
de Villaviciosu, verificándose el alta y b:1ja corres-
pondiente en la, próxima revista de comisario.
De Teal orden lo digo á V. ]TI. p:1Ta su conocimien.
to y demás efectos. Dios guarde tI, V. E. muchos
años. ::l\fadrid 26 de 'marzo de 1915.
ECHAGÜI'!
Señores Oapitanes genel"ales de la segunda y cuar-
ta T'egiones.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los sa;¡:gerr',;os de A.rtillería compren-
ídidos en la siguiente rclacióll, que da principio
con F.élix Lea.l Belmonte v termina con Francisco
'Turégano Jlifadínez, p3Sen· destinados á. continuar
sus seTVicios á los cllerpos que en la misma se
indican, verificándose el alta y b:J,ja .coTJ:esponaien-
te en la próxima r-evista, ae comisaiio.
De real orden 100 digo á V. ]TI. para sU conocimien-
to y demás efecto.s.· Dios gu.'l.J:'de á V. E. muchos
años,JYIadrid' 26 do mar:z;o de 1915.
Segundo[s ~enientes
Primeros tenientes
D. Benito Oorta.hit-arte Oristofaro,del cuadro even-
tual de Oelltlt, al r-cgimiento Oa:z;adOl'es de
Vitoria.
» Benigno Loma, Ame, del regimiento Lanceros de
E:spafla yen prácticas en el seguhdó Del'ó-
sIto de .sementaleS, a.l cuadro eventuál de
Oenta., üesando en dichas .prácticas,
D. Pedro :l\TllJestre JYLadas, del
Larache, á bs tropas da
dicho tenitorio.
» Federico Pdeto Junquitu, del 11.0 Depósito de
T·eserva, en situación de reserva, al re\timiento
OazadOT.es de Oastillejos. o
D.' Fernando B:llTón Ortiz, del gl1lpO de Oaba.llería
de Lm..ach~, al tabor de OabaUerla de 1'113 fuer-
zas :regula¡~s indígenas de Lan:LChe.
}) José Engo Núñez, del regimiento Lanceros de
" Villaviciosa, al sexto Depósito de cab:ülos se-
mellt~es. .
» Gregario J1,1artín Dorado, del regimiento Oaza-
dores de Alcántar.a, al de Talay;era.
•)} Angel Rimo Herrero, dé! cuadro eventual de Me-
lilla y ellcomisión en la oficina central de
asuntos indígenas, á k'b policía indígOlla de
·Melilla..
}} J~uis Pasc:u:ll del Povil y Ametller, del regimiento l.
Oaz-..1IÍorBs de Tala.vera, a.l de Dragones de Nu- ~
¡mancia. i)} :l\fariano Suárez de Figa:eroa y Aisa, del regi-
miento Oazadores de JIr'faría. Oristina. al cua-
dro eventual de JYleli113>. ' !. SeñQpes Oapito.lnes generales de la tercera, cuarta,
)} José Ma;rcl1esi Bútler, supelnumerario sin suel- j ~-:'s·ext,'1 y séptima regiones, Baleares y "Oomandan-
do en 1<¡, primera. r,egión, vuelto á activo, al ~I "'tes generales de Oeut,,, y lVrelilla.
Tegimiento Lancel'Os de Barbón.
» Alvaro Pita da Veiga y JYIOTgado, del regimiento Séfíor Interventm' .,geneml de Guerra."
Oa:z;admes de Galicia y alumno de la Escuela
de E'luitación Militar, á las fuerzas regularet' . . Relación que se cita
indígenas de Malilla, en Oeuta, causando baja 1
'en·dicho Oentro de cnseña,llI'ia. ,Félix Lea.l BBlmonte. del reoimiento Artillería de
» Eduardo Gon:z;ále:z; Oampillo, del Tegimiento oa-¡ montaña de J.l.felillá" al 6.; regimiento montado,
:z;~dores de Albu~ra~ á las fuer:z;as T{~gul-;¡,res in- Tomllis B3.rbeTo Abella, del ~'-egimi:mto Artillería mu-
<hgeIlY"}s de Jlrfehlla, en Oeuta. to de Oeuta, a,l 6.0 Tegumento montado.
1 Juan Almodóvar Dalmau, del regimiento Artillel'ía
Primeros tenientes (E. R.) ( de montaña do Melilla, al 9.º regimiento montado.
! Oarmen Alonso 'Martínez, del tereoel' ,,'egimiento mono
cuadro eventual 'de I t:'l'do, a.l :negimien,to Artil1ería 'de montaña 'de Me-
policía indígena d~. hlla.
I! Isidro JPernández Fel-nández, del teroor l'egimiento.- monta,do, al regimiento Artilleda 'de montaña de} ,]I,1jelilla.I José Rega.laido Oalvo; del 6,0 regimiento montado.i al regimiento Al'tilleria" mixto de Ceuta. .
¡ Gabrie1 Aguilem Landines, de la -Oomandancia "Ar-
tillería de 'Mellorca, a la. ·deOartagcna.
'Fra·ncisco Tu¡)ég~lno Mar"tínez, de la Oomahdancia
'Artil1el'Ía de OaTtagena,á la 'de Menorea.
:Madrid 26 de ma,rzo de 1915.-Eéhagüe.
S~grindos tenientes (E. R.)
D. José Dü:z; Gon:z;ále:z;, del regimiento CiL:z;adoNs
de Almansa, al de Treviño. ,
}, Adolfo I{odrígue:z; ;Pel'amos, ascendido, del gr'Upo
de Cab:ll1ería de Larache, al regimi<mto 'Oa-
'zadores de Lusit-ania. '
l\Ia.drid 27 de mar:z;o ,('J¡e 1915.-Echagüe.
MATEIRIAL DEo INGENlEiROS
'Excmo. Sr.:' Exaníinado 'el pl'eSUpll!esto para re-
paración de la cas·eta de Oaré1bineros del puesto
90e Oachón de Jimella, (Alg'ecir:as), que V. ·H. re-
mitió á ¡e'st,e Ministerio oon su escrito de· 10 del
actual,el 'l:OOy (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo y disponer que s II importe de 1.800 pesetas,
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sea cargo á los fondos de que dispone para estas
atenciones el Ministerio de Hacienda.
De real orden lo digo á V. E,. pa;ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid: 26 de ma·rzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general de la. ,segunda, regLOn.
Señor Director g.mera,l de Oarabineros.
:m,.-.¡:cmo. Sr.;, Examilllido el proyecto de obras para
desalojar de aJ,'emtS y defendeL' contra la invasión
de las mismas á k1, caseta de Oarabineros deTone
-Carboneros (Huelva), que remitió V. E'. á este Mi-
nisterio con su escrito de 8 de enero último, el
Rey ('l. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y dis-
poner que su presupuesto, impmtante 4:627,50 pe-
setas, sea cargo á los fondos de que dispone para
estas atenciones el :NIinistCl'iO de Hacienda.
Dé real orden. lo: digo, á V. E. para su conocimien-
to y demás efectoo. Dios guarde á V. E. muC-ho<'
años. Madrid: 26 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán general d~ la ,segunda regwn.
Señal' Director genel'a.l de Oarabineros.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de repara-
ción de los hornos del paJ."(fue de suminist,ro de :NIa,-
hón, form\llado por la Oomandancia de Ingeni!ero8
de :NIenorca, en cumplimiento de lo dispuesto en
la l'eal ürd0n de 8 de octubre último, y que TBmitió
V. E, á este MinistBrio con su escrito de 2 del
corriente, el Rey ('l' D. g.) ha, tenido á bien apro-
barlo, aSí como su pl1esupnesto importante 9.850 pe-
setas, que será ca¡rgo á S'Cl'vicios de Ingenieros, de-
b1endo considera,rse la obm compTendida- en el gru-
po B 'de 1'a r,ea1 orden circular del 23 de ahril
::Le 1902 (O.h núm. 92), con duraóón de un mes.
De real orden 10' digo, áV. E. piaJ:a su conocimien-
GO y demás ,e:l3ectü:s. Dios guarde á V. E:. muchos
~ños, :Madrid 26 de marzo de 1915.
ECHAGüE
Señor' Oapitán general de Ba,leares.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado él proyecto de almace-
les de paja. y cebada y de un pabellón en el
Jampo del Sepulcro de esa ciudad, que' "V. E. re-
n'itió á este Ministerio -con su escrito de 20 'de
¡ebrero del 'u,ño pr6x:f1no pasaao, el Rey (que 'Dios
iURJ.'de) 'ha tenido á" bien apropar la terccl'a 'so-
ución del mismo, y disponer ,que su presupuesto
mport,ante 402.910 pesetas, sea, cal1go' á los Ser-
ricios de Ingeniero~, declaJ'ando las obras compren-
lidas en, >(JI' gfupo O de la, real orden de 23 d?
•brilde 1902 "(O. L. núm. '92), con 'la duraCión
le ve~nticuatro meses. EH al propio tiempo la vo-
,untad de. S. M. que a,l ejecutar las' obras del
XlJencionado proyeoto, se construyan en primer tér-
nino, 'el almacén de paja que marca el límite del
¡el'reno que se ocupa, el pahellón para el auxi-
iar y el muro de cerca.
De real prden lo digo á V. E. piara suconocimien-
iD y demás e:l3ectos., Dios guarde á V. E. muchos
tños. .Madrid 26d8' marzo de 1915.
ECHAGÜE
~eñor Oapitán general de la quinta :región.
~eño:r Injje'rventor general de Guerr,a.
E'xcmo. Sr.: En vista del- 'escrito de V. EL fe-
cha 7 del actual, al que, acompañaba un presu-
puesto formulddo pOI' la, Oomandancia principal de
Ingeni'eTos para, repaJ.:acionesen edificios y vías de
comunicación por los tempora.J:es, de enero de este
año, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo
y disponer que su importe de 120.430 pesetas, sea
cargo á los fondos de los servicios de Ingeni,eroH.
Asimismo se ha servido S. M. aprobaJ.' una pro-
puesta eventual de los referidos servicios de In-
ge~'l!eiros, por la, cual s,e asignan á dicha Ooman-
dancia 120.430 pesetas para Ir¡, ejecución de' las
. obras del 'mencionado presupuesto, obt·eniándose la.
re:l3erida suma, haciendo baja de' otra igual en la
padida por distribuir de la. vigente propuesta de
inV'ersión, con ca,rgo al capítulo. 4.2, artículo único:,
s'ección 12.
De real orden lo digo á V. E. paTa su conocimien-
to y demás efectoo. Dios guarde á V. E. much'o~
años. lVfadrid 26 de, marzo de 1915.
ECHAGUE
, Señor Oomandant€ g,"neral de Jl.felilla.
Señor InteTventor general de Guerra..
Excmo. Sr.:' Examinado el anteproyecto de me-
jora 'del g'araje de Artillería 'en el zoco Fondak, que
V. E,. remitió á ,este Ministerio, con su escrito de
7 del :a.ctual, 'el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien!
a;probárlo, y disponer que su presupuestó, impor-
tante 10.930 pes·etas, sea. -caTgo á la, sección 12,
c;apítulo 4.2, artículo único de los Servicios de 'In-
g<emeros.
De real orden lo digo á V. E. ,para su conocimie,n-
to y demás e:l3ectos. Dios guarde .á V., E. muchOs
años.J\!fadl"Íd 26 de, ma;rzo de 1915.
ECHAGÜE
S;eñOl' Oomitndant,e genel;¡;¡'l de Melilla.
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sl'.:. El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aproba,r el pl'oy-ecto de un localpar,a instalación
del alambicme de la faTmaciaen el hospital Doc·
k,er, q'ue V. E. reniitió á este Ministerio con su
eSCl'ito de 7 del actual, y disponel' que su pre-
supuesto, importante; 2.900 pesetas, sea, cargo al ca-
pítulo 4.0, artículo único de la. sección 12 de los
Servicios de Ingenieros.
De real orden 101 digo.á V. E. pa;ra su conCYQimien-
to y demás e:l3ecto,s. Dios gua.rde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de J;tlarzo de 1915.
ECHAOÜE
Señor Ooma,nda.llte general de Melilla.
Señal' Interventor g\:lneml de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el program,Lde necesidade,~
á que debe s"otisfacer 'el. '~dificio do~de, se van á
concentl'ar, todos los s'ervlCLOS de ArtIllenw en. O,tr-
t'agena y que V. R remiti6 ¡¡, -este Ministerio con
escrito' de 18 de enero último, el Rey (quo Di08
guaL'de) ha tenido á bien aprobarlo y disponer qlle
sirva de base pa,ra la reda,cci6n del tanteo corres-
pondiente que se formulará y tr,amital'á conforme
ciara,lDJente pr,eÜ'eptúan los artículos 54, 55 y" 56
del vigente,reglwme¡;tto de obl'!a.,s.· . .
, De l'elflJ. ol,d'en lo dIgO á V. E. p~,ra su COnOClmlen-
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to y de:tnás erectos. Dios gual·de á V. E,. mucho; 1
años. MadriCt 26 de marzo de 1915. ¡
ECHAGÜE
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MATRUIONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sálicitado por el te-
niente auditor de 'tercera, D. Mateo Zafoteza y :i\lu-
soles, con .destino en la Capitanía general de Ba-
leares, ·el Rey (q. D. g.), de ;a,cuerdo con lo in-
formado por 'ese Consejo Supremo 'en 22 del mes
actual, se ha servido concederle lioencia peora, con-
traer ·matrimoniocon D.a. Antonia Socías .l\fontes.
De. real orden lo digo á V. E:. pn..ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. B'. muchos
años. Madrid 2'7 de marzo de 1915.
•••
OONCURSOS
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor In'terventor general de Guerra.
Seccion de Instrnccion, reclutamiento
y enemos diversos
RiAMóN ECHAGüE
S.eñor Presidente del Consejo Supremo de' GLlerra
y Marina.
Señor Capitán general de Balea.Í'es.
RE,CL"QTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJE:RCITO
RAMÓN ECHAGüE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gl1erra
y IVrarin-a.
Señol'es Capitán i~neral de la primera reglOn y Di-
rector geI!-eral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: AoCccdiendo á lo solicitado por el pri-
meo:' tleniente de la Guardia Civil, con destino en
el Colegio de Glllj,rdias JÓ'VBnes, D. Pedro Simarro
Roig, ·el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 16 del mes actual,
se' ha servido concederle licencia para contraoer ma-
trimonio con D.a Emilia GOl1zález Ca-stillo.
De l'.eal orde:p. lo digo á V. E-. para su conocimien-
to y demás Brectos. Dios guarde á V. E. nmchos
años. l\lfadrid 27 de marzo de 1915.
Circular. E,xcmo. Sr.: Pa;ra. proV1eer una vacan-
te de primer teniente ayudante de profesor, en co-
misión, que e-xiste en la Academia de Infantería
con arneglO' á lo dispuesto en el real decreto de 1.~'
d~ juniO' de 1911 (C. L. núm. 109), el Rey (que
DIOS gUárde) ha tenido á' bien disponer que' en el
término de V1einte díaS, á piutir de esta :Becha
t'enga lugar el correspondiente concurso, con ob:
jeto de desempeñar la suplencia de las segundas
clases de segundo año (plan nuevo), que compren-
d.e las asigJ?Rt~ras de Qu.ímica, Pólvoras y Eocplo-
s~v.os, .?escnptiva, AcotaCIOnes, Topografía y F.or-
ti~camon. Los que deseen tomar parte' en el re-
fendo concurso deben elevar sus instancias acom-
pañadas de la hoja de servicios y de hech¿s y de
los documentos justificativos de SU aptitud, que se-
:rán dirigidas directamente á este Ministerio por
los primeros. jeJ3es de los cuerpos ó dependencias
como prescnhe la r.eal orden circular de 12 de
marzo de '1912 (D..0., núm. 59).
De reaJ.oI1den lo dIgO' á V. K para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gual'de á V. E., muchos
años. ,Madlid 26 de< 'marzo de 1915.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
mayor de Intendenci..'1, con destino en la de esa
región, D. l\fanuel Fabrés González, el Rey (qu:e
Dios guarde) se Jm, servido concederle el pase á
la situación de supernumern.rio sin suel<io, en las
condiciones flue determina la l'ea! orden de 5 de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362), quedando absCÍ'ipto
pa;ra todos los efectos á la subinspecCión de esa
reo-ión. .
"tie real orden lo digo' á V. E,. para su conocimien-
t,) y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ¡







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se Ira, servido
disponer que el músicO' mayor de tercera clase, en
sit~ación de reemplazo' po!r enfermo, en la primera
regIón, vuelto al seryicio activo, D. Pascual Marqui-
na Narro, pase destInado al segundo regimiento de
Za,padores Minador.es. '
De riBal orden lo digo á V. E:. para su conocimien-
to y demás. efectos. Dios guarde á V. El. muchos
años. MadrId 27 de: marzo de 1915.
ECHAOüE
Señor Ca.pitán general de la primera región.,
Señor Interventor @eneral de Guerra.
Excmo. Sr.: 'Visto el expédiente que V. E. cl1r-
só á ,est'e Ministerio en 13 del mes actual instruj-
do con motivo de haber aleg:ado, como ;obre.verri-
d:~ despu~s (1e1 ingreso, en ca,j,a, e1 soldado Fran-
c?-sco MalIna, .A;larc6n, la excepción del servicio en
fIlaS compr,endlda, ,en 'el c;~so segundo de,l arto 89
de La ley de recluta,niiento; r,es'llltaudo que 110 se




GtarcJla, Ga,rcía,. el :Rey (q. D. g.) se ha, servido
des,estimar dicha petición, una vez que los úbiles
de revisi6n que pm' su número deben ingresa.r en
filJas, forman pa,rte del 'cupo tótal de ellas en el
año .en que se lesv.a,da la clasificación y no al-
teran la situaoión d!e, los mozos del reemplazo 'á,
que pertenecen.
De real o:rde:p. lo digo á V. E:. paa:a su conocimien-
to y demás ,'erecto:s. Dios gua,rdeá V. :ID. muéhos
años. )Vfadrid 26 de marzo de 1915.
E'xcmo. S;r.: Vista. la, instancia 'promovida por el
r'e'cluta Inocencia Sa,linas. E:spaña, 'Vecino de 0jós
(Murcia), ,en solicitud de que sé modifique el cupo
de filas seiíJalado á dicho pueblo, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Co-
misión mixta de !'eclut,amiento de la referida pro-
'Viucia, s,e hia s'ervido desestimar la petición del re-
curr:ernt'e.
De, r'8oal orden lo digo á V. E,. paTa su conocimien-
to y demás 'efectos. Dios guarde ,á V. E, muchos
afias. Madrid 26 de' ma·rzo d~ 1915.
E:xcmo. Sr.; Vista, la, instancia promovi<;la por
GleTail,do Apodaea Barquín, vecino de Bilbao, calle
de Zabala núm. 9, ,en solicitud de que se' le de-
vu<elv,an la,s ,500 pes,et,as que ingresó pa·ra satisfacer





Señor 08Jpitán g'eneral de la. plimel:?- región..
Se,ñor Oapitán general de la ,sexta región.
EixcILlO. Sr.: Vista la, :instancia promovida por
Baldornero Gia~'cí:a'Se,tién, vecinO' de Lar,edo, barrio
de, la. Pesquera. (S:a.nbander), .en solicitud de que
s,e dispOng1a se:a, baja ,en filas su hijo. Primibivo
Señnr Oapitán generlal de la ;segunda región.
Señor Capitán general de la séptima región.
justifica que la, citada excepción haya sobreven.ido ¡
por acto de fuerza mayor después del cita,do in-.I
gr,eso, ,el R-ey (q. D. g.), de conformidad con lo 1
acordado por la Comisi6n mixta de reclutamiento de ¡
l-a pro'Vinci;a, de, 1f<ldrid, se ha servido desestimar ¡
la exoepción de rererencia, por no estar compl'en- 1
dida ¡eu los preceptos del arto 93 de, la menciona- 1
da lev.
De real orden lo; digo á V. E. po.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gual'de á V. Ei. muchos
años. Madrid 26 del marzo de 1915.
ji Señor 'Capitán general de la ¡¡exta región.
1, Excmo. Sr.. : Vista la, instancia promovidapOl: ,el
recluta, del r-eemplazo de 1912 Benedicto :Xfa,rtínez¡N.eira, v,ecino de Caldas de Reyes, provincia dePant,ev,edra, -en solicitud ele que se le devuelwHl las
¡:
750 pesetas qve ingt'esó por el primero y seg~lndo
plazos ,.de cuota milita,r, para T·educir el tiempo del
servicio en filas; y te~endo 'en cuenta que la in-
utilida.d del rec'urrente no fué conocida ni aprecia-1da en 'el acto de su incorpor:a,ción á filas, el Rey
! (q. D. g.) s,e ha servido dasestimar dicha. petición,'
¡.en virtud de lo q¡;¡,e deterrnin:a el párrafo segun-
i do del art: 284 de l~ vifS'e1?-te' ley de recluta~ic~to.
¡ De real orden lo dIgO a V. E. para suco,nOClmlen-1ta y demás efectos. Dios guarde, á V. E'. muchos
I años. Ma,drid 26' de marzo de 1915. ECHAGÜEIS.mor Capitá.n gen"",, d. ¡. oc,"", "'gión
1, EiXcmo. Sr.: Vista ::stancia promovida POl-
I
Antonio Dfa,)¡; .Carrillo, vecino de Cártama (}'[ála-
g1a), ,en solicitud de que se deje sin efecto el lla-
mamiento á filas de, su hijo Jos,é Díaz B&quero,l' ,el Rey (q. D. g.), de a,cuerdo con lo informado
por la Comisión mixta de reclut'amiento de la in-
:dica.dk'1 provincia, se ha s'ervido desestimar dicha
petición, una, vez qlJ!e ra,l interesado le corres-
pondió cubrir bajas de su mismo pueblo y r'eem-
plazo. , .
.De real orden 16 digo á V. :m. pa;ra su conocimien-
to y demás e,rectols. Dios guarde' á V. E. muchos
años. Madrid 26 de marzo de 1915. '
! St8ñor Capitán general de la segunda región.
1
IEiXcmo. Sr.: En vista, de la instancia promovida ,por Enrique L'anda, Somarriba, 'Vecino de Bilbao
(Vizcaya), ,en solicitud de q ¡;¡,e s'e' ,exceptúe del ser-l
vicio milita~' 'Mtivo á. su herm3;nO' Pascual, el Rey 1(q. D. g.), de. ¡acuerdo con lo informado por la
Oomisión mixta de r,eclutamientó de la provincia
de Santander, se. ha servido desestimar dicha pe-
tici6n, una v,ez, que la excepción que alega no tie-
ne elcar,ácter ,de sobre:venida, despllés del ingr,eso.¡!
en eaj~a del interesado. .
De' re.al oiVden 101 digo á V. E:. para su conocimien- \
to y, demás e:Dectos. Dios guarde á V. E'. muchos j
años. :Madrid 26 de, marzo de 1915. 'j






Excmo. SI'.: Vista la instancia promovida por
Anglel Falcón Ovel1al'd, vecino de Valladolid, ca-
lle de Cervantes, núm. 9, principal, en solicitud
de que el tiempo, que sirvi6 como volurita;rio su
hijo Angel F;a,lcón Falcón, soldadOl de la séptima
Coman:dancia de tropas de Intendencia, le 'sea de
abono á los ·e:6ectos del segundo· y tercer pedodo
como acogido á los ben:eficios del capítulo XX de
la 1ey de reclutamiento,. -el Rey (1. D. g.) se ha
servido desestiroar dicha petición, con arreglo á lo
prevenido en el arto 44.6 del reglamento para la
aplicación de la l·e.ferida ley. '
De real orden 101 digo· á V. E. pa~'a su conocimien-
to y demás efectOls. Dios guarde á V. E. muchos
años. J\![adrid 26 de marzo de 1915.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pOI'
Matías R.omero. P:rieto, vecino de Azna1collar (S:e-
villa), len solicitud de q u'e se' exoeptúe del servicio
'en fi~s á ,su hijo, Ju<'l.n Romero Domíngllez, el Rey
(q. D. g.), de :a,eIlerdo con In info-rmado por la
Oomisión mixta., (Le, reclutamientn de la indicada
prov:inci<a, s.e hia servido desestimar' dicha pe,tición,
una vez que l-a excepción que aLega no tiene el ca-
rácter de sobrevenida después del ingreso en c'3.<ja.
del interesado.
De real orden In digo á V. E:. para su conoclmren-
to y demás e,rectos. Dios guarde á V. E'. muchos
años. .J\lfadrid 26 del marzo de 1915.
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tiempo de servicio en filas; y teniendo en cuenta
que la ip:utilidad del recurrente no fué conocida
. ni apreciada en el acto de su incorporación á fi-
las, el Rey (q. ,D. g.) se ha servido, desestimar
la indicada petición, en virtud de lo que aeter-
mina el párrafo segundo del arto 281 de la vigen-
te ley de l·eclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E-. mucno¡:
años. -1fadrid 26 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitáu general de la sexta.. región.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
.Albino Rodríguez Pél'ez, "ecino de Gondomaa.', pro-
vincia de Pontevedra, en solicitud de· que le sean
d-evuelt.a.'l la8 1.500 pesetas que depositó en la De-
leg,wi6n de ,Hacienda de la citada provincia., según
.carta de pago núm. 146, expedida en 30 de sep-
tiembre de 1912 p,E'a redimirse del servicio mili-
tar a-0tivo como :necllita del reemplazo de 1908, per-
, teneciente á la caja de .recluta de Vigo núm. 116;
teniendo en cuenta lo prevenido en el arto 175
de la ley de reclutamiento de 11 de julio de 1885,
modificada por la d€' 21 de agosto de' 1896, el
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver. que se de~
-vuelvan las 1.500 pesetas de referencIa, las cua-
les percibirá el indi-viduo que efectuó el depósito
ó la persona apoderada en forma l-egal, según dis-
pone el arto 189 del reglamento dictado para la,
ejecución de dicha ley.
',De real orden lo digo áY. E. pam, su conomm18n-
~o y demás efectoo. Dios guarde á V. E. muchos
años. ;Mailrid 26 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la octava región.
:Señores Intendent'e general milita.r é lnten"entor
general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia promovida por
.el representante del BancO! Aragonés de Seguros
y Crédito, dmniciliado en Za;¡oagoza; en solicitud de
-que le se.c'tn d-evlleJ.tas las 1.500 pesetas que ingr'{)-
5Ó len la Delegación de Hacienda de la provincia
¿¡'e 7.J3J.'aJgoza, según carta de pago núm. 97, expe-
.«ida en 28 dJeenero de 1911 paJ.':a. redimir del ser-
vicio militar :activo á José Gallego Veiga, l'eclú-
fu del :reemplazo de 1910, perteneciente á la caja
dé recluta de Valdeorras núm. 110; teniendo en
'cUenta lo pre'\"enido en lel ¡<1rt. 175 de la ley de
l"eclutr~miento de' 11 de julio de 1885, modificada
pm'"la de 21 'de agost'o de 1896, él Rey '(que 'Dios
guar¿¡'e) se h:a, servido' .resolver que se de'vuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales p3rci-
birá el individuo qll!; eTectuó el depósito ó la per-
sona apoderada ,en forma legal, s-egún dispone el
arto 189 deL reglamentO' dictado para la ejecución
de dicha. ley. ,
De real orden lo digo á V. H. para su cQnocimien-
\1;0 y demás ·efectos. Dios guarde á V. R muchO',:
años. !Madrid 26 de marzo de 1915.
"ECHAGüE
:Señor Capitán general de la quint'ft xegión.
Señores Intendente general milita,rá Interventor
~enera.l de Guerra;.
D. O. numo 70
E·xcmo. Sr,: Vista la, instancia promovida por'
D. Luis Campos Camacho, v,ecino de Lubrín, pro~
vincia de Almeria., -en solicitud de que le sean de-
v1;¡,eltas las 1.500 pesetas que ingresó en la De-
legación de Ha.ctenda de la citada provincia, se-
gún caJ."ta de pago- núm. 729, expedida en 19 de
diciembre de 1912 pa;ra redimü' del servicio mili-
tar activo á su hijo Luis Campos García, recluta
del r,eemplazo de 1912, perteneciente á la zona de
Almería núm. 18; tenij3ndo en cuenta que pI in-
gr:eso de la citada cantidad fué mal constituído
p-or no permitir la vigente ley de rec1utamiBnto
la l'edención á metálico y lo prevenido en el aJ..-
tículo 175 ¿¡'e let de 11 de julio de 1885, modifica-
da por la de 21 de; agosto de 1896, el Rey (que
Dios guaa.·de) s,e ha seTvido resolver que se devuel-
-van las 1.500 pes'etas de l'efereneia, las cuales peT-
,eibirá el individuo que, ¡efectuó el depósito ó la.
persona. apoderáda,en forma legal, según dispone
el aTto 189 del r.eglamentO' dictado para la eje-
cuciór. de dicha ley.
De real orden lo digo á V. ']j], p::Lra su conocimiBn-
to y demás efectos. Dios guarde .{t V. E. 'muchos
•años. ]\'fuilTid 26 de marzo de 1915.
RCHAGÜE
Señor Oapitán general de la. segunda Tegión.
Señores Intendente geneml milita;r é Int-erventor
geneTal de Guerra.
REGLAlI'I:ENTOS
Gil'Clllar. liixcmo. Sr.: ]i;íl cumplimiento á lo que
determina la real ord-en circular de 21 de agostO' de
1914 (a. L. núm. 152), y de acuerdo con lo infoTmado
por el Oonsejo SupTemO' de Guenay MaTina, el Rey
(g. D. g.) se ha ,seTvido aprobar .el. reglamento
que á continuaó6n se inserta., fijg,lldó las funciones
del peTsonal de músicos ma,yares del EjéTcito en
los cuerpos, centros y dependencia8 donde han de
pl~estar sus servicios,
De r-eaJ. orden lo digo á V. E. pacra su conocimien-
to y C1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. JYladrid 27 de marzo de 1915.
ECHAGÜE
S.eñor...
:Nota. E,l reglamento á que hace referencia la an-
torior Toal OTt1:en se publicará en la Colección Le-
gislativa.
HETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s,ervido
conc,eder el retiro pam lo~ p~ntÜ's que, s~ i?-~ican
"en la, siguÍiente. relación, :a las clases e IndlVlduos
de tropa- de la GuaTdiaGivil comprendidos en la
mIsma, qThe co:mi!enz;a con Alejo ~'[at?-.Gálán ';( ter-
mina con José Va1ero Montes; dlspOlUendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del cO'l'riente mes sean d~­
dos de baja, 'en las Com~ndancia.s á que, perte-?-e?8n.
De real .orden lo dig·o a Y. E-. pa~-a su conoc~IDIen­
tl0 y 'fines oonsiguientes.. Dios guarde á V" iD. muchos
años. 'n'lia(tTid 26 de marzo .de 1915.
ECHAGÜE
S,eñor DiTector general da la, Guardia Civil:.
S,EiñOlies 'Pl':esident'e ael Consejo "Supr,emo- ae. Guerra
. y 'Marina., Capitanes generales de la primera, cuar-
ta y séptima, mgiones é Interventor general de
Goorra.
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,Relaci611 que 8~ cita
'Tuntos donde van á residir
NOM~RESDBLOSIKTERESADOS Empleos Comandancias á que pertenecen
----,--------'- ._--- ----..,._._---,
Pueblo Provinc1a'
Alejo Mata Galán .... o' ••. o..•.". Sargento. o' o•.. Toledo ••••••... ,.•...•..••.•. o Toledo .•.•....•.. Toledo.
Balbino Alonso Jiménez'..•.••.•. Guardia civil •• o Tarragoua ••.... , •..• , . oo... " Tarragona .... . .. Tarragona.
Patricio Sánchez Morales •.•••.. Otro Badajoz.•.••.................. Badajoz ....•..... Badajaz.
Eustasio Sánchez Diazo o....•••• Otro....•..••• o Cáceres.: ••.. o.•.• ' .•.....•. PIasencía .•.. ' Cáceres.
José Valeto Montes Otro Valladolid .. ' : o... Tiedra Valladolid.
----_._._.__.,_.__..-,_._,..~._----------_._-----------..:..._-_. ----
Madrid 26 de marzo de 1915.




Excmos.- Señor,es Capitanes generales de la ~épti­
ma D9,gi6n y de O~naJ:ias é Interventoi' general
de Guerra.
Relaci6n que se cita
A sargento maestro de trompetas
Modesto Sim6n, cabo de trompetas del n.-
miento montado.
A cabo de trompetas
Fortunato VaJ.devielso Rebolló, ,trompeta, del Parque
J\i6vil de municionamiento, afecto á la Coman-
dancia de Artillería, de" Ceuta..
':Madrid 27 d'0 mano de 1915.-Valdés.
De orc1en dJel Excmo. Señor Ministro de la Gue-
rra, ,el trompeta del 6.Q regimiento montado de Ar-
tillería E:ugenio ],IIerino Lobo, pas:;, des binado á con~
tinuar sus s,ervieios, á la, batel'ía de montaña, afec-
ta á la Ooma.ndancia de Gran Canaria, verificán-
düse el jaIta y baja correspondiente en la pr6xi-
ma l'evista' de Qomisario.










I De or&e11. del Excmo. 8-eñor Ministro de la Gue-r.ra los a,rtil1eros sep'undos comprendidos en la si-
l,'g'ui~ent'e Delación, que
O
principia coll José Figar E:rra
y termina con FiCteJ. P:a.niagua Villa, procedent'es
~,
ECHAGÜE







i V",ca,ntes ,eií el 12.D regimiento, montado de Ar-
tillería, dos ,ph,zas de obrero hermdox de ,segun-
da clase, contratado, dotadas con '01 sueldo anllali de 1.200 pes:etas, derechos ,pasivos y ~demás que
¡ concede la legislaci6n vigente, de, o:cden del Ex-
o.rS~OSICjONES í¡ celien.tísimo S~·. Ministro de la Gue'lTa se anuncian
las oposiciones, á fin de. que los que, reunan las
1, ~ b I - II:!' ..;l t '0"" "'" f co'ndiciones que para, oC"uparlas se exigen por el.~ "'u se¡;:f¡'~~:>.na y ",eCClOues '-le ,es e ).~~Ull!i.e,,~f~ ., r,eglamento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. nú-
y de l.as Dependend~s cen~l.'ale6 mero '381) y la de 'edad pr-evenida por real orden
? I de 4 de ootubre de 1~12 (O. L. núm. 192), diri-
.jan sus insta,ncias al seño~' coronel primer jefe del
expresado regimie'n~o, en lel ,término de veinte_ dí!1S
á, contar desde 'esta, recha, a las que acampanaran
[os certificados que ac.redit'en su personalidad ,y
conducta, lexpedidos por :3iutoddades loca~e~, ?,sí cOÍIl~
e,l de aptitud por los cnerpos, estableclmwntos o
l3'mpresas 'particu1Jal'es en que 'ha,yan sarvido.
'Madrid 26 de marzo de 1915.






:OiTculaT. Reuniendo la.~ condiciones que p;:eviene
la real orden circular d'e 24 de febrero de 1894
(O, L. núm. 51), los individuos c1e' ban.da que se
expresan' en la siguiente r-ela.ción, de orden del EéX:-
oelentísimo Señor Ministr.o de la Guerra, se les as-
C~en.de al empleo inmediato sllperiOT, cuya, antigüe-
dad en sus nuevos empleos se les contará. a partir
de la pr6xima revist'a de comisario.
Dios gUia,rde á. V... muchos años. :Madrid 27 de
rna,TZO de 1915. • -
El jefe de la sección,
P."O.,
Ram6n Valdés
Señor Director general de la Guardia Civil.
Oi1'OulaT. El Excmo. ScñOl' J\tIinistro de la Guerra
se 'ha servido di8poner, que los jefes de los cuerpos,
unk!:ades, üentros y dependencias del a,rma de Infan-
tería, remitan .á esta Secc·ióncon toda urgencia,
copia de las hojas de servicios de los maestros a;r-
meros de los suyos respectivos.
Dios guarde á V... muchos años. },'[adrid 26 de
marzo de 1915.
SeñOIles President'e del Oonsejo Supremo de Guerra,
,y 'Ma;riula, Oapita.nes geneTales de la teroera y
'octava, regiones é Interventor general' de Guerra.
JI E'Xcmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder 'el retiro pa;ra, Alicanté, al primer tenien-
te die la Guardia Civil (]1).. R),con destino en
la Oomandancia de Lugo, D. José Azorín L6pez,
por haber cumplido la 'edad paTa obtenerlo el día 17
del mes actuaJ.; disponiendo, al propio tiempo, qn'e
por fin del mismo mes sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece. .
,De real orden lo digo á V. 'E. p-:¡,ra su conocimien-
. to y:fines oonsiguientBs: Dios gua¡J'de á V.E. muchos
años. "Madrid 26 de ma;r:zo de' 1915.
-,
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Excmos. Señores Capitan general de la primera re·
gión, Comandante general de Melilla. é Inberventor
general de Guerra.
'Circular. l!ll Excmo. Señor 1lilinistro de la, Gllerra
se ha 8,ervido disponer, que el trompeta, del re-
gimiento de Telégrafos Pompeyo MacaJ.·io 'l'erencio,
pase destinado, en vacante que de su clase' existe,
á la compañía 'de Telégl"afos de la red de Melilla,
verificándose la correspondiente alta y haja en la.
próxima, revista de comisario.
Dios guarde á V. . . muchos años. l\fadrid 27 de
marzo de 1915.
, ..iR:.




de los cuerpos que en la misma se indican y que
en la a,ctualidad se halla:q. prestando sus SerVlOlOE<
en ooncepto de, agregados en la Sección "de tro-
pa de la Academia <le Artillería, pasan destinados
á la plantilla de la citada Sección. Igualmente pro-
<Jederan los j,efes de los cuerpos que á continuación
se citan á enviar á la mencionada Sección de
tropa, el número de individuos que á cada uno
se l'es asigna., los -cuales verificarán su incorpora-
ción con toda urgencia., causando unos y otros la
correspondiente alta, y baja en la pl"óxima revis-
ta· de comisario.
Dios guarde á V... muchos años. J\fadrid 26 de
marzo de 1915.
Relación que se cita
.José Figar Erra, do la, Comandancia de Ceut.a.
Jl.fanuel. :Montesinos Fernández, de la misma.
]!'idel Paniagua Villa, del 10." regimiento mon-
tado.
Cuerpos que se citan
Segundo regimiento montado. . 2
Regimiento á -caballo, 4.º de campaña. 2
Octavo r·egimiento montado. . . " 2
Regimiento de Sitio. . . Z
Primer r,egimiento de montaña,. 1
Segundo ídem íd. . . 1
Comandancia del F,errol. 1
Comandancia de Melilla. 1
Madrid 26 de marzo de 1915.-Valdés.
SeccioJi de Intervenci9n
CUERPO AUX,ILIAR DE INTERVENCION
Cirm¡,lar. De orden del Excmo., Señor :Minlstro de
la Guerra, se nombra escribiente, interino del cuer-
po Auxiliar de Intervención militar, al brigada del
regimiento Infantería de Isabel II núm. 32, Luis
l\:Iontero Orts, a.spimnte á ingreso en el de Inten-
d'encia militar, y que desea. acogerse á los heneficios
seful.lados en el artículo 7." del real decreto de: 4 d-e
diciembre de 1912 (C. L. núm. 237); pasa.ndo á
prestar sus servicios Bn la Intervención milita;¡' d~
Gran ,Cana,ria, -en donde se incorporará con ur-
gencia.
Dios guaTde á, V... muchos años. 'Jl.ladrid 26 de
maTZO d-e 1915.
El Jefe de la Sección,
'.losé Bonafós.





Direcclon general de In Guardia Civil
DEiS,TINOS
Los prim,eros jefes de OOII1andal.lcia, S0' servirán
providencial' el alta y baja l'espectiva en la. pró·
xima, l'evista de comisa.rio, de los guardias, cornetas
y trompetas que expresa, la siguiente relación, qU!e
comi,enza con Eva.risto Aguilera López y termina
con .J,el'ónimd BmTasús Sanz; á qí.l:icenes por haberlo
solicitadó, l,es concedo esto traslado.
Madrid ,27 de marzo de' 1915.
Señor Director. de la Academia de Artmería.
Hxcmos. Señores Ca.pitanes generales de 1m prime-
l"a y segunda regiones .





Excmos. Señores Capitanes genera.les de; la. sépti-
ma l'egión y de' Canarias. .
En vista de la. instancia promovida por el .se-
gundo teniente alumno de esa Academia D. .Joa-
quín Espurón Escalada, y del certificado faculi~-
. tivo que acompa.ña, de orden del Exomo. Señor MI-
nistro de la Guerra se le conceden 15 días de
licencia por enfermo para Cádiz, Slirtiendo sus efec-
tos esta concesión' desde el día en que el referido
alumno se haya ausentado de la Acaidemia.
Dios guaJ.'de á V. 8. muchos ·años. 1\IIad'rid 27
de marzq de 1915.,
Circular. De orden del Excmo. Señor 1Iinistro de
la Guena, los individuos -de banda comprendidos
'en la siguie~te relación, pasan destinados á prestar
sus servicios á los cuerpos que en la misma se
indican, verificándose el alta y bajá correspondiente
en la próxima revista de Gomisario. ,
Dios guarde á V,.; muchos años. J'ilac1rid 27 de
marzo de 191::i. . ,
El Jefe de la SeCCIón,
1). O.,
Eamón TIaldés
~elación que se cita
l\Iodesto Simón, sa.rgento maJestl'o de trompetas, as-
üen4ido, del 11." regimiento montado, al 8." de
igual denominación,
Fausto Vadillo Dora-d'o, cabo de trompetas, del gru·
po de montaña afecto á la Gomandanoia Ar-
tillería de Larache, al 11." regimiento montado.
iFortunato Valdivielso Rehollo, cabo de trompetas,
ascendido; del Parque móvil de munidionamiento
. ¡afecto á, Ja Coma.ndancia Artilleria d'e Oeuta, al
~ grupo de montaña afecto á la de Laraohe.





Oircular. l!ll Excmo. Señor l\.finistro de la, Guerra
. se ha servido disponer,qu.e los cabos dé, cornet,a,s I
Manuel Belrrionte Reyes, del primer regimiento de '
Zapadores Minador·es, y Doniingo Safont Sumalla, ¡
del ·t,ercero "de iguál denominación, cambien entre'l.
sí de destino, verificándose la correspondiente a,lta.
y baja en la próxima revista de comisario.
Madrid 27 de marzo de 1915.
El Jefe de la Sección,
P. A. I
Eduardo CaJiizares. 1
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R.elaci6tt que se cita
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Navarra •.•.•.••••. Guardia 2.° .. Evaristo Aguilera López •.•.. o' ••••••••••••• Madrid .• o ., •••••• Forzoso.
Lérida .• o •••••••• • Otro •.•..•• Felipe Antón Villagra ..•.•..•.•.••• ; ..••.• , Segovia .•.•..•.•.• Voluntario.
Guadalajara Otro .....•. Anastasia González L6pez ••.•.• -•...•...•.. Toledo •..•..••••. Idero.
Idero • .• Otro ..••... Eugenio Munchataz' Sanz ; .•••••••••.•••..• Idero ._ •••.••.•••.. Idero.
Vizcaya .....••... , Otro . . . • . •. Angel García Sánchez (3.°). • . • . • . • . . .• . •••. ldem .••• :.' .•• ~ •• Idero.
Guadalajara......•. Otro- ..•.•.. José Maria Serrano Olivas....••••.••.•..• ',' Cuenca.: •..••.••. Iderp.
Jaén Otro •....•. Eroiliano Malina Settano Idero •.....•••••• ~ Idero.
Huesca. • . . . • . • . .. Otr(}~•....... Juan Carballo Gatcía. . • • . • • • • • . •. . ••••••.. Idero •.• : . : . • . • • .. rdero.
Murda ..•.•. ' " . ·Guardia 1:° .. Marcos Garcia: Mattíhez.. " .•...•• ' •••.••.. Barcelona, guardo 2.° Idero.
Valencia , .. Guardia 2.° .. Salvador Asíns GUiHén.."., ......•. -. ...... •,' Barceloná\ .q,",- ~ Idem. "
Castellón ••.•..•.. Otro.:•.... Doroingo" Foliá-Sanz •.••• :, .•••..••••••••.. Idero ••. : ••••.• ; •. Idero.
Madrid .•••••..• o' Otro ."••.. '•. Ricargo Veiga NovO'a ..•. : •.• '" ••...•• o ••• Gerona'••... o ••••• Forzoso.
Norte ...•.• o ••••• Otro.:•.• :. Juan Estévei Vera: ...• o",: •••••••• o ••• o •••••• Idero ..••..."•.... Idero.
Pontevedra...... é)tro Antonio Delgado Vigara .••• : •• o ••••••• o •••• Córdoba.•.. o ••••• Voluntário.
Sur • , .. o ~ o ••• , Otro:" Fernando' Béjat Ma:rtíi\ •••• :." Idero o ••• o ••• , Forzoso.
Málaga o Otro' Manuel Guillén: CarrascO' : Sevilla ::.••.... Voluntario':
Huelva ~ Otro.~ .•.. o' SalvadO'r Duarte·FeriláIidez ..••. ; Idero.:.; ...•••.•. Idero:
Huesca •.••••.••.• Otro •••.•.. Baltasar Coloroer Planells •o... o........... Valenc1a..•....•.. Idero.
Vizcaya •• o ••••••• o O~ro' •....• José Cegarra Berroúdez••..••••••• o' .,••••••• Idero ...••••• _•.•. Idero.
Gerona.. . .•.••.•. Otro . .. .., Manuel Cutillas López • o ••••••• o •••• ; •••• " Idero •• ,.......... ldero.
Tarragona••.•.•••. Otro ••..•.. Miguel Jovani Puiñonosa••.• o o~ •.•••.•..••.. Castellón.'••..••.. Idero.
Idero .• o ••••••••• Otro José Traver Pitarch ..••• o •••• : ••••• ~ ••••••• Idero .....•.•.•.•. Idero.
Barcelona•......•• Otro ..•.••. José Porcar Beltrán••••••••.•••.• o ••••••••• Idero ....•••••••. Idero.
Oviedo •...••... , Otro José Real Corredoira•...•... o Coruña ICero.
Barcelona, o •••••• , Otro, •• o.••• Federico Sancho Soler '" •••• Huesca •••.•.••... Idero.
Soria ... o ••••••••• Otro....... Teodoro Martínez Santaroaría •••••••....•••• Zaragoza........ . Idero.
Cádiz .• oo,. •••••• Guardia 1.° •. Manuel Roroero MQraler ••.•. o.••••.....•.• Granada, guardo 2.°. ldero.
Jaén .•.....••.••• Guardia 2.° o. Míguel Carrillo González Granada ••..•••.•. Idero.
Guadaiajara •.... o' Otro ...•... Esteban García Sanz••.••••• oo' o •••••••••• o' Idem ...•.••..•••. Idero.
Valencia ' o ••• , Otro...•..•• José Ruiz Sendra Jaén o Idero.
Salaroanca ••••..•• Otro José González Centeno o •••••• '•• , ••••••••••• Idero o •••••••••••• Forzoso.
León o·•••••••••••• Otro. o o •••• Florentín Fernández Durantes ••..•.•.•..•. Oviedo .•.•.••.•.. Voluntario.
Barcelona •.••••.• , Otro •..•.•. Serafín Fernández Martínez, .••••.•.••• o •••• Idero. . • • • • . .• • .• Idero.
Palencia , Otro •..•.•. Gregario _García López •. ; . • . • . • . . • . • • . .. •• Idem .•.•••.•••.•. Idero.
Navarra.•...... o •• Otro .....•. Miguel Trenado Sánchez ..••••..•••.••••••. Badajoz Idero.
Vizcaya Otro ..•.... Quintín Rojas Gallego. o •••••••••• , ••••• ' Idem..... •.. •••. Idero.
Córdoba ••.•••... , Otro •.••••• Gregario Sánchez Sánchez (2.°) ••••••..••••. Idero. . •• . • . • • • . .. Idero.
Santander ..•••••. Otro •.....• Florencia Cerón Acacia Cáceres ..•.•..••• Idero.
León ..••.....•..• Otro Manuel Fernández Alvarez (5.°).... . ••••.•• Idero Idero.
Huelva Otro •..•... Antonio Torres Montero ...•...•••...••..•. Idem Idero.
Alava......••• 0•••• Otro .....•. Abad Pérez González .••.• o., o ••• o•.. o ••••• Idem .••.•.••••. " Idero.
Gerona ..•..••..• · Otro Manuel José Coloroa .•.•• : .••.•••• ~: ••••• :. Alicante .•.•.• o.... Idero.
Tarragona ...• ; •.. Otro ••.•••. Narciso GallegO' Martínez.. o•.•..• o •• '•••••••• Murcia••••....... ldero.
Lérida Otro ••..... Juan Aleda Cánovas •......••••••. o.•••.•. Idero ldero.
Cáceres..••.....• Otro •...... Ruperto Marcelo Módenes .••• o.. ·•••.•...• o' Málaga•••...• ,. Idero.
Soria ..•..•••.•... Otro •...... o Joaquín Gouzález Berbén ••••• o••..•.•.••. o' Idero .•...•••.••.. Idero.
Sur OtlO o. José Rueda GiL.... • Idero Idero.
Cádiz .•..• o •••••• , Otro •o.•• " Antonio Segura de' Vegas o•..•.......••••..• Idero •..•••••..••. Idero.
Barcelona Otro ••..... Cayetano López Rivas Alroería ..••.. , Idero.
Castellón.. • • . . . . •. Otro .•.... Bernardino Doroenech E:;corihuela ...•••...• Tarragona •••••.• Idero.
Lérida ... o ••••••• ' Otro ...•• " Francisco de las Heras Soroolinos .• o• .• • •. ; Idero .••..•.•. o•.• ldero:
Valencia ..•.....•. Otro,. o' o" o Santiago Mancho Bolufer•••••.••••••.•••.. Idero •..•.•.•••..• Idero.
León ...•.••..• o.• Otro ••..•.. Felipe Díez Tasc6n ..•••.•.••...••..••••••. Idero ••.••.•.••••. Idero.
C6rdoba Otro Francisco Cabello López o...•...••••...•• Cádiz..•.••.•.•. " Idero.
Segovia .••...•.•• ' Otro ...•.•. Isidro Gallego Cuesta .•.••....••. o ••••••••• Huelva •• , Idero.
Oeste...•••••..•... Otro ••.•••. José Duque Carretero •••••••.•••• o •••••••• · ldero •.•...•.••.•. Idero.
Jaén•.•••••••..... Otro ••••••• Miguel Dlaz Berrocal. •.•.•.. .-: ••. , •••••••.. Idero •• o •••••••••• Idero.
Sur........... Otro...... D. Antonio Rodriguez Bellver ' .. ldero : Forzoso.
Lérida •.•. : ••...•. Otro .•••.•. Julián Artola Fernández•.••••.••••...••..•• Logroño ..•• o •••• Voluntario.
Oeste Otro ••••. o. Doroingo Ruiz Bujaldón ..••..•.•••••..••••• Este •••.•.•••••••. Idero.
Este.: .••.••.• o" •• Otro ••.•••.. Cristóbal Lorenzo Becerra••••••..•••.••.••. Oeste ..••..•..••. Idero.
Idero Otro • José Gallego Moya. • . • • • .. • • • • • . •.• • . . .. • . •• Idero........ Idero.
Idero ••.•. , •.•••.• Otro ••••.•• José Gascón Sánchez •• o •••••••••••••••••••• Idero •••...••..•. Idero.
Barcelona Otro ••.••.. Pedro Barroso Hernando •••••••••••....••.. Guadalajara Idem.
Norte .•••.•.•.• .. Otro ••.•. " Lorenzo García Herrero. • . • • . • • • • .. • • • • • • • •• Idero. •••••••••.. Idero.
Gerona ••••.••.•. , Otro •.•..•• Mariano Chamarra Aguilar.••••••..• : .•.••.•., Idero ••...••.•.•.• Forzoso.
Lérida, • • • • • • • • • .. Otro ••••.• Adolfo Vicente Barrachina. • • • • • • • • • • . . • • • •• Terue1. •••.••• o. •• Voluntario.
Norte •••••••••.•. Otro ••.•••• Martín Trancho de Miguel •• o••••...•.••••• Alava ••••. o•••••••• Idero.
Vizcaya .•.••.•••• Otro., ••••• Eusebio Rodríguez González •.•••••.••.••• "•• Salamanca•••••• o. Ideroo
Barcelona ••• o•••. Guardia loo. o Bartoloroé Escanellas Mol1. •••.••••..• o •••• ~ Balearesl guardo 2.°. Forzoso.
Gerona •••• o •••••• Guardia 2.°. Juan Bauzá Flores ••.••••••••••.••••.•.•••• Baleares ••.••••••• Idero.
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Granada.••. : Corneta•.•. José Rojas Torres.. Málaga Voluntario.
Cádiz•..•.•.•••••. Otro •••.••. Eroilio Martinez Crespo Huelva ldem. '
Oviedo Otro •••.••• Emiliano Lázaro Antón ••••.•••••••••••••.• Burgos•••..••.•.. Idero.
Burgos •.••••••••• Otro •••••• '. Rutina Martín Rivera Cádiz•.••.••••.•••• Forzoso.
Málaga Otro .••••.• Teodoro Cerrato Carroona•..•••••.•••.••••. Badajo:?;.•••••••••• Voluntario.
CABALLERlA
Cab.a 21.° tercio Guardia 2.°.. Ramón Camacho Reyes Córdoba ••...•.•.• Voluntario.
Málaga•..••••••••• Otro ••.••• • Ramón Rivera GonzáJez•.••••.•••••••••••. Sevilla•••.•..••.•• Idem.
Cab.a 2r.o tercio .•• Otro ••.•.•• Francisco Gavira Parra .•••••••••••••.•••••• ldem .•.•.••••.••• ldem.
Murcia otro José García Mol!.., ",. Cab.a 5.° tercio •••• ldero.
Oviedo •••••.••••. Otro •.••••. Víctor de la Iglesia Fernández Valladolid ••.•.•.•• Idem.
Navarra •••.••.•.• Otro·••.•••• Ludano Vaquero Pérez••••••••••••••.••••• ldem............. ldero.
Logróño•••••••••.• Otro ••.•••• Daniel Marquillas Arnáiz •••.••••••••••.•••. Burgos ••.•. _.••.•• ldem.
ldem .•••••••.•.•'. Otro...... Juan Borobín Velado ••.•••••••.• , ••..••••.• ldem •••••.••••.•. ldero.
Cab.a 2r.o tercio .•• Otro ••••••. Miguel Carrillo Sánchez.·•.•••••••.••••.•••• Murcia •••.••••••. Idero.
ldem •••.•••••••• , Otro ••.••.• Felipe Rivas Mora .•.••• .-•••••••••••••••• " Málaga. . ••..••••• ldem.
Valladolid •••••••. Otro •••••.• Mauricio Báez García ••••••••.••••••.••. '" Salamanca. Idero.
Este (Infantería) ••. Otro ••••.•• José Peregrina Martín•••••••••••••. .- .••••• Cab.a 2r.O tercio •.• ldero.
Sevilla•••.•.•••••• Otro .•••. ·. Antonio.Brazo Alba .••••.•••••••••••••••••• Badajoz •••,•••.•••• ldem.
Coruña Guardia r.o•• Jerónimo Barrasús Sauz Navarra, guardo 2.° ldero.
1 ~ } 1 ~
Madrid 27 de marzo de 1915.-Luque.
